












































































Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
Los flujos presupuestarios de la UE en el año 2006 
La ejecución del presupuesto de la UE en el año 2006 ascendió 
a un total de gastos de 106.576 millones de euros, de los 
cuales 97.445 millones corresponden a los gastos repartidos 
entre los estados miembros. Esto significa que aproximada-
mente el 91% de los gastos presupuestarios tuvieron una asig-
nación directa en alguno de los países de la UE. De la cantidad 
restante, que supone el 9% del total de gastos, la mayor parte 
se empleó en los programas que tienen como destino final 
países terceros fuera de la UE, con un importe que asciende a 
6.081 millones de euros y representa el 5,7% del total de gas-
tos. Entre estos gastos los más importantes son las acciones 
exteriores, con 4.217 millones de euros, y la estrategia de pre-
acceso, que asciende a 1.352 millones de euros. Finalmente, 
una cantidad menor que representa el 3,3% de los gastos 
totales se repartió entre las reservas y otras partidas que por 
su naturaleza no se pueden atribuir específicamente a ningún 
Estado miembro.
Para acabar esta pequeña visión introductoria, otro elemento 
relevante es que desde la incorporación de diez nuevos países 
miembros en 2004 se completan tres años de ejecución pre-
supuestaria en la UE-25 y esta circunstancia permite analizar 
la evolución de tendencias con una cierta perspectiva en lo que 
respecta al volumen total de gastos totales, a la distribución 
de los ingresos y los gastos entre los estados miembros, y 
en las variaciones y reestructuraciones que se han producido 
en el reparto sectorial de los mismos. En el caso del volumen 
total de gastos, el aumento de 2006 respecto a 2005 ha 
sido del 1,66%, mientras que entre 2005 y 2004, cuando 
se constató el primer impacto de la nueva adhesión, fue de 
un 4,69%.
I. REPARTO DE LOS GASTOS DE LA UE 
ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS
En el reparto sectorial de los gastos, destaca notablemente 
la partida de gastos agrícolas, con un 51,1%, seguida de 
las acciones estructurales (33,2%) y bastante más atrás, 
en tercer y cuarto lugar, figuran las políticas internas (7,6%) 
y los gastos de administración (6,1%). Finalmente, quedan 
consignadas cantidades menores que son los remanentes 
de las políticas comunitarias aplicadas a los nuevos estados 
miembros antes de su adhesión, que irán remitiendo en el 
futuro, y a su vez éstos irán recibiendo otro tipo de asigna-
ciones ordinarias del gasto.
Dentro de los gastos agrícolas, la mayor parte correspon-
de a las ayudas directas, que suponen aproximadamente la 
tercera parte de los gastos totales repartidos. En el caso de 
las acciones estructurales el rubro de mayor adjudicación 
corresponde a los fondos del Objetivo nº1, que significa un 
poco más de la quinta parte del total de los gastos reparti-
dos. En definitiva, mediante estas dos líneas se están trans-
firiendo algo más de la mitad de los gastos repartidos entre 
los estados miembros. Finalmente, entre las políticas inter-
nas figura en lugar destacado el bloque de gastos destinados 
a investigación y desarrollo tecnológico.
 
1.1 REPARTO SECTORIAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS 
DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2006
 Mill. de euros %
AGRICULTURA 49.799 51,1
Ayudas directas 34.051 34,9
Subvenciones a la exportación 2.494 2,6
Almacenamiento 757 0,8
Desarrollo rural 7.710 7,9
Otras ayudas 4.787 4,9
 
ACCIONES ESTRUCTURALES 32.363 33,2
Fondos estructurales 29.360 30,1
  Objetivo nº 1 20.419 21,0
  Objetivo nº 2 3.108 3,2
  Objetivo nº 3 3.908 4,0
  Otras acciones e iniciativas 1.925 2,0
Fondos de Cohesión 3.003 3,1
POLÍTICAS INTERNAS 7.446 7,6
Educación, formación, 
juventud, cultura, etc. 1.142 1,2
Energía, medio ambiente, etc. 404 0,4
Protección consumidores,
mercado interno, etc. 1.083 1,1
Investigación y desarrollo 
tecnológico 4.213 4,3
Otras políticas internas 604 0,6
ACCIONES EXTERIORES 7 0,0
 
ADMINISTRACIÓN 5.928 6,1
ESTRATEGIA DE PRE-ADHESIÓN 828 0,8
COMPENSACIÓN A FAVOR DE LOS 
NUEVOS ESTADOS MIEMBROS 1.074 1,1
TOTAL GASTOS REPARTIDOS 
POR SECTORES 97.445 100
Fuente: European Commission  EU Budget 2006-Financial Report
[http://ec.europa.eu/budget/publications/fin_reports_en.htm] 
Elaboración: Fundació CIDOB 
En la tendencia de los tres últimos años del reparto secto-
rial del gasto se aprecia una evolución general relativamente 
estable, aunque hay algunas variaciones significativas en la 
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composición interna de los capítulos que conviene destacar, 
y luego también hay unos cambios evidentes en los últimos 
dos años en la estructura sectorial que son fruto de la 
plasmación de las perspectivas financieras y de la incorpo-
ración de los diez nuevos estados miembros. En el capítulo 
de los gastos agrícolas, después de un incremento total del 
11,20% en 2005 respecto al 2004, en el 2006 se observa 
un ligero aumento del 2,76%. Algo parecido ha ocurrido 
con los gastos de las políticas internas, que evolucionaron 
al alza un 14% y un 8,2% en el mismo período. En cambio, 
el monto de los gastos estructurales ha evidenciado una 
tendencia ligeramente decreciente, ya que en 2005 fue un 
4,15% inferior al de 2004 y en 2006 descendió un 1,01% 
respecto al año anterior.
Por lo que respecta a la composición interna de los dos capí-
tulos más grandes del gasto sectorial se aprecia otra evolu-
ción entre 2004 y 2006. En el apartado agrícola, las ayudas 
directas continúan siendo la parte más importante del gasto 
y han crecido cada año, al igual que ocurre con los gastos de 
desarrollo rural. En cambio, las subvenciones a la exportación 
han seguido una tendencia descendente y en el año 2006 
supusieron un 26% menos que en 2004. En el caso de las 
acciones estructurales las fluctuaciones han sido mayores en 
los fondos de cohesión, pues descendieron en 2005 y luego 
en 2006 tuvieron un incremento del 35%, mientras que los 
fondos estructurales han descendido ligeramente cada año.
En cuanto al reparto de los gastos por países en el año 
2006, en una primera perspectiva según la clasificación 
por volumen aparece en primer lugar Francia, con un 
13,9%, seguida de España (13,2%), Alemania (12,6%), 
Italia (11,2%) y el Reino Unido (8,5%). Esto supone una 
significativa concentración del gasto en los países de mayor 
superficie y población, pues los cinco principales receptores 
suman alrededor del 60% del total. Completando el grupo de 
los diez primeros países de la lista, que entre todos reciben 
casi el 85% del gasto total, hay un grupo con tres países de 
tamaño medio y menor nivel de desarrollo (Grecia, Portugal e 




















































1.2 REPARTO DE LOS GASTOS DE LA UE ENTRE LOS 
ESTADOS MIEMBROS 2006




















PAÍSES BAJOS 2.190,4 2,2
POLONIA 5.305,6 5,4
PORTUGAL 3.634,8 3,7
REINO UNIDO 8.294,2 8,5
REPÚBLICA CHECA 1.330,0 1,4
SUECIA 1.573,4 1,6
TOTAL GASTOS  
REPARTIDOS POR PAÍSES 97.443,5 100,0























































































































































% del total de gastos
(Polonia) y Bélgica, que está situado en un puesto medio en 
el ranking debido a la computación de los gastos administra-
tivos derivados de la sede de Bruselas. El conglomerado de 
quince países restantes, que entre todos apenas reciben un 
15% del total de los gastos, comparte las características de 
menor territorio y población, pero hay una clara diferencia-
ción en los niveles de prosperidad entre los de más reciente 
adhesión y los otros. 
Esta segunda perspectiva de observación vinculada a los 
niveles de riqueza nos muestra otros rasgos diferentes 
cuando el análisis se efectúa en función de los gastos cal-
culados proporcionalmente a la Renta Nacional Bruta (RNB) 
de cada país. De este modo, se obtienen otros resultados 
que explican mejor los efectos de reequilibrio territorial y 
cohesión social que se persiguen con el gasto comunitario, 
aunque según esta forma de medición en el ranking aparece 
en primer Luxemburgo debido a la extraordinaria reper-
cusión de los gastos administrativos sobre la economía de 
un país próspero pero muy pequeño. El efecto se ve más 
claro en el siguiente bloque, que está compuesto por dieci-
séis países donde la incidencia de los gastos recibidos es 
superior al 1% de la RNB, donde destacan notablemente 
Grecia (3,59%), Lituania (3,45%), Malta (3,25%), Letonia 
(2,56%), Portugal (2,44%), Estonia (2,39%), Hungría 
(2,22%) y Polonia (2,05%). Finalmente, hay un grupo de 
nueve países con un nivel de renta más alto respecto al 
promedio comunitario y por ello reciben un gasto que repre-
senta bastante menos para sus economías, entre el 0,40% 







































Una tercera perspectiva más detallada aún se obtiene al 
realizar el cruce del reparto por países con los datos secto-
riales, especialmente el gasto agrícola y las acciones estruc-
turales, donde se aprecia una variada incidencia que explica 
el diferente modo en que se benefician los países miembros 
de los gastos del presupuesto de la UE. Respecto al gasto 
agrícola, el principal receptor en el año 2006 volvió a ser 
Francia (20,27%), seguido de España (13,42%), Alemania 
(13,19%), Italia (11,02%), el Reino Unido (8,65%) y Grecia 
(6,17%), sumando entre estos seis países casi tres cuartas 
partes de este capítulo de gasto. Este escenario de reparto 
ha seguido una tendencia bastante estable en los últimos 
cinco años, tan sólo variando ligeramente algún orden de 
posición entre los países componentes del grupo. En las 
acciones estructurales se produce una notable concen-
tración de casi el 81% del gasto entre siete países, entre 
los que vuelve a destacar en 2006 España como primer 
beneficiario (17,82%), seguido por Italia (14%), Alemania 
(13,56%), Grecia (11,09%), Reino Unido (9,34%), Portugal 
(7,83%) y Francia (6,91%). Igual que ocurre con el gasto 
agrícola, este grupo de países también mantiene una tenden-
cia relativamente estable en el reparto del último quinquenio, 
con ligeras variaciones de posiciones entre ellos según el 
año. Sin embargo, en el 2006 se aprecia un fuerte ascenso 
de Polonia, que se ha situado como octavo beneficiario con 
un 6,03% de cuota del gasto, y también ha crecido mucho 
la cantidad de Grecia. Por otro lado, como el total de los 
gastos estructurales ha descendido ligeramente respecto al 
1.3 REPARTO DE LOS GASTOS DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2006 











































































































































































































año anterior, el aumento experimentado por Polonia y Grecia 
se ha producido mediante una disminución de los recursos 
que antes captaban algunos de los principales beneficiarios, 
fundamentalmente España. 
Una última perspectiva es la incidencia que tiene para 
cada país la estructura interna del reparto sectorial de los 
principales capítulos del gasto, donde aparecen otros resul-
tados muy reveladores. Por un lado está el caso de cinco 
países donde se aprecia un mayor grado de aproximación 
a un equilibrio relativo (Alemania, España, Grecia, Italia y el 
Reino Unido). Luego hay otro grupo con una tendencia más 
acusada a recibir gasto agrícola (Austria, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Países Bajos y Suecia). Después nos encontramos 
con cuatro países que muestran un desequilibrio mucho más 
extremado en la estructura interna del gasto recibido. Uno es 
Dinamarca, con una mayor incidencia de los gastos agrícolas, 
otro es Portugal, donde el impacto de los gastos estructura-
les es mayoritario, y después están Bélgica y Luxemburgo, 
dos países que tienen una fuerte presencia de sedes de los 
organismos de la UE y por tanto reciben una considerable 
cantidad de gastos administrativos. Finalmente, en los países 
de incorporación más reciente la tendencia en la incidencia 
del gasto se va reacomodando en la mayoría de casos hacia 

















































































































































Fuente: European Commission  EU Budget 2006-Financial Report
[http://ec.europa.eu/budget/publications/fin_reports_en.htm]
Elaboración: Fundació CIDOB





















































































































































































6I.6 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS GASTOS DE LA UE 






































































































































































y compensación a favor  
nuevos estados





y relativa capacidad económica representa el 71,2% del total 
de los ingresos comunitarios. Después hay dos países más 
pequeños pero con gran potencial económico que tienen una 
participación intermedia: Países Bajos (6%) y Bélgica (4,1%). 
En tercer lugar hay cuatro países de categorías dispares, 
Suecia, Polonia, Austria y Dinamarca, cuya aportación es 
más baja, entre el 2% y el 3%. Finalmente, quedan los 14 
países restantes, de los cuales 9 son nuevos estados miem-
bros, que contribuyen con proporciones mucho menores, por 
debajo del 2%.
Sin embargo, si se hace la observación desde el punto de 
vista del esfuerzo contributivo que hace cada país en propor-
ción a su RNB, los datos indican otra perspectiva. En esa 
configuración en 2006 el primer lugar lo ocupa Bélgica, con 
una aportación del 1,32%, seguido de Países Bajos (1,12%). 
Después hay un grupo de ocho países que contribuyen con 
una cantidad que se mueve más o menos en torno al 1%, 
mientras que los 15 restantes están aportando por debajo 
del 0,96%.
un relativo equilibrio entre agricultura y acciones estructura-
les, mientras que en Chipre y Malta todavía predominan los 
gastos en las estrategias de pre-adhesión, y en la compen-
sación a favor de los nuevos estados miembros. 
II. DESEMBOLSO APORTADO POR CADA ESTADO  
MIEMBRO AL TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DE LA UE
El presupuesto de la UE está encuadrado en un marco de 
financiación plurianual que tradicionalmente se ha regido por 
dos principios generales que condicionan sus resultados. Uno 
es el equilibrio, ya que no está contemplado el déficit, y el otro 
es la limitación de recursos hasta un nivel determinado, que 
en los últimos años se ha consolidado en una cifra en torno 
al 1% de la RNB global europea. En el año 2006 el montante 
global de los desembolsos efectuados por los estados miem-
bros al total de recursos propios ascendió a 102.351 millo-
nes de euros, una cantidad que significa aproximadamente el 
0,90% de la RNB del conjunto de la UE-25.
Entre los tres capítulos que componen la captación de 
los recursos propios de la UE, el primero está formado por 
los denominados tradicionales (derechos agrícolas, cotiza-
ciones del azúcar y otros productos agrícolas, y derechos 
de aduanas), que se consideran globalmente de proceden-
cia común, y el papel de los estados se reduciría a una 
mera canalización hacia las arcas comunitarias, razón por 
la que estos desembolsos han sido menos cuestionados. 
En el año 2006 estos recursos sumaron 15.028 millones 
de euros, poco menos del 15% de los ingresos.
Después están los dos capítulos de recursos propios 
basados en los niveles de producción y riqueza, que son los 
que nutren fundamentalmente el presupuesto de la UE y se 
denominan con el término “contribución nacional”. Por todo 
ello son una frecuente fuente de discusión por el diferente 
esfuerzo que significa para cada país. El recurso más impor-
tante, que para el año 2006 acumula 70.132 millones de 
euros (el 68,5% del total) se calcula mediante la aplicación 
de un tipo uniforme a la RNB de cada estado miembro. Y 
el otro, que en este ejercicio ha significado una aportación 
de 17.206 millones de euros (casi el 17% de los ingresos), 
consiste en la aplicación de un tipo armonizado a la base 
imponible del IVA en cada país. Finalmente, según unos cri-
terios acordados en 1985 para corregir lo que se considera 
un exceso de contribución al presupuesto comunitario por 
parte del Reino Unido, se completa el montante final de las 
cuotas nacionales con una restitución a ese país sufragada 
mediante un reparto entre los otros estados miembros. 
En el año 2006 el valor de ese capítulo ascendió a 5.221 
millones de euros.
Con estos antecedentes, los datos del año 2006 muestran 
que el primer contribuyente a la suma de los recursos 
propios de la UE sigue siendo Alemania, cuyo desembolso 
significa el 20%, seguido de Francia (16,3%), Italia (13,2%), 
el Reino Unido (12,1%) y España (9,6%). De ese modo, la 




















































2. DESEMBOLSO POR ESTADO MIEMBRO AL TOTAL DE 
RECURSOS PROPIOS DE LA UE EN 2006 




















PAÍSES BAJOS 6.131,5 6,0
POLONIA 2.446,6 2,4
PORTUGAL 1.378,4 1,3
REINO UNIDO 12.380,6 12,1




*Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido

























































































































































































*Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido
Fuente: European Commission. EU Budget 2006-Financial Report
 [http://ec.europa.eu/budget/publications/fin_reports_en.htm Elaboración: Fundació CIDOB
2.2 DESEMBOLSO POR ESTADO MIEMBRO DEL TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DE LA UE EN 2006*




















































































































































*Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido






















































III. SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS  
ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
Con los resultados de algunas operaciones de los apartados 
anteriores, los responsables del presupuesto en la Comisión 
Europea han establecido un método para llegar a cifrar la dife-
rencia entre los desembolsos aportados –según los términos 
que se conocen como contribución nacional; es decir, sin tener 
en cuenta los considerados recursos propios tradicionales– y 
las cantidades de gasto operativo recibidas por cada país miem-
bro (excluidos los gastos administrativos), tratando de llegar de 
esa forma a una aproximación a los saldos presupuestarios 
operativos entre los países comunitarios. La muestra no es 
más que un mero ejercicio contable que permite hacer algunas 
consideraciones sobre los equilibrios presupuestarios entre los 
estados miembros, y no tiene por objeto llegar a cuestionar la 
bondad o la eficacia de las políticas presupuestarias de la UE y 
sus efectos en los países comunitarios.
3. SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE 
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN 2006*
 
 Mill. de euros % sobre RNB




















PAÍSES BAJOS -2.589,2 -0,47
POLONIA 2.996,8 1,16
PORTUGAL 2.291,3 1,54
REINO UNIDO -2.143,6 -0,11
REPÚBLICA CHECA 385,9 0,36
SUECIA -857,4 -0,28
*Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido 
y sobre la base de la compensación británica
Fuente: European Commission. EU Budget 2006-Financial Report
[http://ec.europa.eu/budget/publications/fin_reports_en.htm]
Elaboración: Fundació CIDOB
Con los datos del año 2006 se producen unos saldos que 
muestran algunas peculiaridades excepcionales sobre la inci-
dencia de estos flujos entre los países miembros, que se 
dividen en un grupo de catorce beneficiarios netos y otro de 
once contribuyentes netos. En primer lugar, en el grupo de los 
beneficiarios por valores absolutos hay cuatro países especial-
mente agraciados (Grecia, España, Polonia y Portugal), que 
obtienen un resultado neto favorable de los flujos presupues-
tarios que va desde los 2.291 millones de euros de Portugal 
hasta los 5.100 millones de Grecia. Entre los diez beneficiarios 
restantes, salvo Irlanda todos los demás son países reciente-
mente incorporados a la UE. En cuanto al grupo de los con-
tribuyentes netos se produce también una gran disparidad, con 
algunas situaciones extremas. En el primer lugar destaca una 
vez más la extraordinaria aportación de Alemania en términos 
absolutos, con una contribución neta bastante superior a la de 
los cuatro países que le siguen en igual condición. Entre ellos, 
Francia, Italia y el Reino Unido son tres casos significativos 
entre los países más grandes, más poblados y más prósperos 
que obtienen una cantidad elevada de retorno en los flujos pre-
supuestarios, que les permiten unos saldos más ecuánimes, 
mientras que Países Bajos hace una aportación comparativa-
mente más gravosa que otros socios mayores. Esta combi-
nación de situaciones diferentes entre los contribuyentes ha 
sido una fuente permanente de tensiones y debate entre los 
estados miembros durante los últimos años.
Sin embargo, si se tienen en cuenta las diferencias en el 
nivel de renta o en el tamaño de la población entre los estados 
miembros, esos saldos presupuestarios tienen otra incidencia 
según se consideren en relación con la RNB o respecto a los 
beneficios/pagos netos por habitante. En este sentido, en el 
año 2006 el principal beneficiario neto respecto a su capa-
cidad económica es Grecia, cuyo resultado supone el 2,68% 
de su RNB. Le siguen en importancia Lituania (2,52%), Malta 
(2,09) y Letonia (1,63%), y un poco más atrás Portugal, 
Estonia, Hungría y Polonia, que obtienen un saldo neto en un 
rango que va del 1,16% al 1,54%. Finalmente, hay un grupo 
de seis países beneficiarios con un resultado menor (entre el 
0,36% y el 0,76% de su RNB). En cuanto a los beneficios por 
habitante, el país que obtiene el mejor resultado es Grecia 
(459 euros), seguido de Irlanda (257), Malta (246) y Portugal 
(217). Luego hay un grupo de cinco países que oscila entre los 
104 euros/habitante de Hungría y los 172 de Lituania, al que 
siguen otros cinco beneficiarios netos con cantidades menores 
de 100 euros por habitante. 
Respecto a la situación de los estados contribuyentes netos 
en comparación con sus niveles de renta, en el año 2006 una 
vez más aparece en un primer lugar destacado Países Bajos, 
con una proporción del 0,47% sobre su RNB, seguido de 
Suecia (0,28%) y Alemania (0,27%), mientras que Bélgica y 
Dinamarca igualan en el 0,23%. Para los seis contribuyentes 
netos restantes las proporciones son menores y representan 
un rango entre el 0,11% y el 0,17%. Si se compara la contri-
bución neta por habitante entre esos mismos países, volvemos 
a encontrar en primer lugar a Países Bajos (159 euros), 
seguido de Suecia (95) y Dinamarca (93). Después están 
Alemania, Bélgica y Luxemburgo, que aportan entre 64 y 77 






























































































































































































* Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido y sobre la base de la compensación británica
Fuente: European Commission  EU Budget 2006-Financial Report











































































































































3.2  SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN 2006















contribuyentes netos restantes son inferiores a 50 euros/habi-
tante. En definitiva, tanto en la perspectiva de renta como en 
la de población, se aprecia una continuidad en los perfiles de 
los beneficiarios y los contribuyentes netos, aunque a partir 
del año 2006 se han producido algunas variaciones debido a 
la progresiva incorporación de los nuevos estados miembros y 
también se observa una tendencia donde los márgenes entre 






























































































































































































3.3  SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN 2006 (en euros/hab.)
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Elaboración: Fundació CIDOB
